




















































































































































































































































講演「Trial and Error　人間福祉の本質へ帰還し，現実に戻る　Trial and 
Error」
牛津　信忠（聖学院大学大学院人間福祉学研究科客員教授）
鼎談
川田　虎男（098W卒業生）・山口　雄大（110W卒業生）・佐々木　武
SWnet主催 ランチ交流会
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　柏木　　昭（聖学院大学名誉教授・総合研究所名誉教授・人
間福祉スーパービジョンセンター顧問，社団法
人日本精神保健福祉士協会名誉会長）
参加者　　18名（25名　関係者含む）
②第21回2018年2月3日（土）13：30～16：30
聖学院大学4号館4階第一・第二会議室
171総合研究所活動報告　Ⅴ 人間福祉スーパービジョン
講演「実践における「ゆらぎ」を専門職としての成長へつなげるために̶̶
見習いスーパーバイザー奮闘記より」
小沼　聖治（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科助教）
ピア・スーパービジョン（グループディスカッション）
総合司会　山田　裕太（聖学院大学人間福祉学科卒業生98W）
総　　括　相川　章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授，精
神保健福祉士／人間福祉スーパービジョンセン
ター長）
参加者　　19名（27名　関係者含む）
（5）スーパーバイザー支援制度
実施無し
（6）スーパーバイザー支援制度グループ版
実施無し
　
（7）研究成果公開
①『総合研究所Newsletter』Vol.27̶1
2016年度人間福祉スーパービジョンセンター年次報告
②『総合研究所Newsletter』Vol.27̶2
第20回ピア・スーパービジョン」
吉田　　進（聖学院大学大学院博士後期課程在学）
第21回ピア・スーパービジョン」
小野　久志（聖学院大学大学院博士後期課程在学）
